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Looking back the cross-strait relationship, form Han People’s exploiting 
Taiwan in Ming and Qing Dynasty and the frequent contact during Japanese colonial 
era, to modern-day opposition due to different political position, there is a nearly 
half-century long separation between Taiwan and Mainland China. After the 
confrontation during Cold War, the Mainland China’s economic reform and open 
policy, the Taiwan’s opening for the mainlanders’ returning homeland, business 
investment in the mainland and direct cross-strait communication, the Min-Nan dialect 
songs now return to the Min-Nan area in the Mainland China.  
This dissertation will investigate the following topics: (1) Over different eras 
and political stages in the past, what kind of variation can we find in the Min-Nan 
dialect songs and why are there such changes? (2) How do these Min-Nan dialect 
songs disseminate when there is no contact between Taiwan and Mainland China? (3) 
The Min-Nan dialect songs are originated in the Min-Nan area in the Mainland China, 
but matured in Taiwan. Now these dialectic songs are coming back to its mother land. 
What significance does this scenario have on cultural dissemination? Does this 
scenario carry any new cultural implication back to the mother land? 
From the perspective of cultural dissemination, the research topic in each 
chapter includes: (1) a review of Min-Nan culture and its original dialectic songs; (2) a 
history of the evolution of Taiwanese Min-Nan dialectic songs; (3) the relationship 
between the cultural disseminating media and the development of the Min-Nan 
dialectic songs, and (4) an investigation of cross-strait relationship during the 
dissemination of the Min-Nan dialectic songs. 
In the part of the review of Min-Nan culture and its original dialectic songs, 
we will go through the historical origin and the character of Min-Nan culture, the 
development and the establishment of Min-Tai culture circle, the history of the 
development of Min-Nan dialectic songs, and the history of the original Min-Nan 
dialectic songs’ disseminating to Taiwan.  
In the part of investigating the history of the evolution of Taiwanese Min-Nan 
dialectic songs, we will discuss through the following four stages: importation and 
dissemination era (From Ming and Qing Dynasty to the beginning of the Republic of 
China), development era (Japanese colonial era), latent brewing era (From postwar to 
the abolishment of the martial law) and the radical disseminating era (After the 
abolishment of the martial law). We will especially discuss the characters of the 
Min-Nan dialectic songs in the present-day. 
In the part of investigating the relationship between the cultural disseminating 
media and the development of the Min-Nan dialectic songs, despite the description of 
how to understand the social status through the lyrics, we will further discuss the ways 















songs, cultural thoughts and the popular Min-Nan dialectic songs, the social reality in 
the Min-Nan dialectic songs, and the Min-Nan dialectic songs under the operation of 
public media and cultural industry. 
In the part of investigating the cross-strait relationship during the 
dissemination of the Min-Nan dialectic songs, we will focus their dissemination from 
Taiwan to the Mainland, which includes: the present-day situation of the dissemination 
of Taiwanese Min-Nan dialectic songs, the dissemination of Min-Nan dialectic songs 
during cross-strait confrontation in the Cold War era, the dissemination of Min-Nan 
dialectic songs in the era of cross-strait communication, and the rise of the modern-day 
creative work of Min-Nan dialectic songs in the Mainland. We will further discuss the 
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Looking back the cross-strait relationship, form Han People’s exploiting Taiwan 
in Ming and Qing Dynasty and the frequent contact during Japanese colonial era, to 
modern-day opposition due to different political position, there is a nearly 
half-century long separation between Taiwan and Mainland China. After the 
confrontation during Cold War, the Mainland China’s economic reform and open 
policy, the Taiwan’s opening for the mainlanders’ returning homeland, business 
investment in the mainland and direct cross-strait communication, the Min-Nan 
dialect songs now return to the Min-Nan area in the Mainland China. 
This dissertation will investigate the following topics: (1) Over different eras and 
political stages in the past, what kind of variation can we find in the Min-Nan dialect 
songs and why are there such changes? (2) How do these Min-Nan dialect songs 
disseminate when there is no contact between Taiwan and Mainland China? (3) The 
Min-Nan dialect songs are originated in the Min-Nan area in the Mainland China, but 
matured in Taiwan. Now these dialectic songs are coming back to its mother land. 
What significance does this scenario have on cultural dissemination? Does this 
scenario carry any new cultural implication back to the mother land? 
From the perspective of cultural dissemination, the research topic in each chapter 
includes: (1) a review of Min-Nan culture and its original dialectic songs; (2) a history 
of the evolution of Taiwanese Min-Nan dialectic songs; (3) the relationship between 
the cultural disseminating media and the development of the Min-Nan dialectic songs, 
and (4) an investigation of cross-strait relationship during the dissemination of the 
Min-Nan dialectic songs. 
In the part of the review of Min-Nan culture and its original dialectic songs, we 
will go through the historical origin and the character of Min-Nan culture, the 
development and the establishment of Min-Tai culture circle, the history of the 
development of Min-Nan dialectic songs, and the history of the original Min-Nan 
dialectic songs’ disseminating to Taiwan. 
In the part of investigating the history of the evolution of Taiwanese Min-Nan 















dissemination era (From Ming and Qing Dynasty to the beginning of the Republic of 
China), development era (Japanese colonial era), latent brewing era (From postwar to 
the abolishment of the martial law) and the radical disseminating era (After the 
abolishment of the martial law). We will especially discuss the characters of the 
Min-Nan dialectic songs in the present-day. 
In the part of investigating the relationship between the cultural disseminating 
media and the development of the Min-Nan dialectic songs, despite the description of 
how to understand the social status through the lyrics, we will further discuss the ways 
of dissemination, which includes: the countryside society in the Min-Nan dialectic 
songs, cultural thoughts and the popular Min-Nan dialectic songs, the social reality in 
the Min-Nan dialectic songs, and the Min-Nan dialectic songs under the operation of 
public media and cultural industry. 
In the part of investigating the cross-strait relationship during the dissemination 
of the Min-Nan dialectic songs, we will focus their dissemination from Taiwan to the 
Mainland, which includes: the present-day situation of the dissemination of Taiwanese 
Min-Nan dialectic songs, the dissemination of Min-Nan dialectic songs during 
cross-strait confrontation in the Cold War era, the dissemination of Min-Nan dialectic 
songs in the era of cross-strait communication, and the rise of the modern-day creative 
work of Min-Nan dialectic songs in the Mainland. We will further discuss the cultural 
significance of the dialectic songs’ returning to their mother land after their 
disseminating. 
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